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мета та завдання 
Дисципліна спрямована на оволодіння сучасними поняттєво-
термінологічним апаратом реклами, ознайомлення студентів з основними 
інструментами реклами, можливостями і обмеженнями їх використання, зі 
специфікою вітчизняного рекламного бізнесу, специфікою використання 
сучасних рекламних технологій. 
Мета вивчення навчальної дисципліни – сприяти прикладній та 
спеціалізованій підготовці фахівців із знанням теоретичних і практичних 
параметрів реклами як важливого компонента та параметра соціально-
комунікативної дійсності. 
Основні завдання: 
- допомогти студентам засвоїти термінологічний апарат реклами; 
- ознайомити із суттю та принципами реклами; 
-  навчити здійснювати моніторинг інформації, на основі якої створювати 
інформаційні банки даних, аналізувати ефективність власної діяльності, 
готувати інформаційні та рекламні повідомлення, інформаційні запити;  
- надати студентам знання про структуру, основні напрямки і форми 
діяльності рекламного агентства як одного з основних учасників сучасного 
рекламного процесу;  
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- дати розуміння дієвості різних шляхів впливу на споживача та їх 













ЗК1.3датність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, пошуку та 
опрацювання інформації з різних джерел. 
ЗК 8.Здатність до міжособистісної взаємодії, працювати як самостійно, так і 
в команді. 
ФК4.Здатність знаходити актуальну тему, формувати інформаційний 
контент, створювати різножанровий та соціально диференційований 
інформаційний продукт. 
ФК5.Здатність ефективно просувати створений журналістський продукт, 
проводити дослідження для його промоції. 
ФК7.Здатність науково-критично осмислювати традиційні та новітні 
концепції масової комунікації на межі предметних галузей журналістики, 




РН3.Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення 
інформаційного продукту та спрямування його до масової чи соціально 
диференційованої аудиторії. 
РН 5. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на 
інформаційні акції, ураховуючи теоретичні засади й методи соціально-
комунікаційних наук. 
РН 10.Пропонуватистворениймедійний продукт, розміщувати інформацію 
про нього на різних платформах і планувати його ефективне просування. 
РН 17.Застосовувати інформаційні та комунікаційні технології, 
спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань 
   
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Змістовий модуль 1. Рекламна діяльність 
Тема 1. Вступ до курсу. Поняття,  сутність, принципи.                                                                                                               
Законодавча база 
 Кількість годин:  
лекцій – 2, практичних занять –, самостійної роботи – 8   
  
 Вступ до курсу. Поняття, сутність, принципи та законодавча база реклами. 
Історія виникнення реклами. Реклама в додрукарський період. Торгова марка 
(клеймо). Вивіски. Міські глашатаї. Розвиток друкованих ЗМІ та реклами 
в Європі. Реклама в перших друкованих газетах. 
Тема 2. Значення і роль реклами в сучасному суспільстві 
 Кількість годин:  
лекцій – 2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 8  
  
 Маркетингова функція реклами. Комунікаційна функція реклами. Економічна 
функція реклами. 
Тема 3. Різновиди рекламної діяльності. Засоби поширення реклами 
 Кількість годин:  




 Види рекламної діяльності. Канали і засоби реклами. Особливості  
рекламного продукту в різних ЗМІ. 
Тема 4. Рекламодавець, рекламні агентства, рекламна кампанія. Етапи 
виникнення рекламних комунікацій 
 Кількість годин:  
лекцій – 2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 8  
  
 Рекламодавець і продукт. Бриф. Брендинг. Рекламне агентство та його  
функції. Рекламні кампанії. Етапи ефективності рекламних комунікацій. 
Змістовий модуль 2. Рекламний маркетинг 




Кількість годин:  
лекцій – 2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 7  
  
 Форми і послідовність маркетингу. Моделі рекламного  
впливу. Медіапланування. Матриця Россітер-Персі. Ефекти комунікації.  
Рекламні стратегії. 
Тема 6. Медіа як рекламоносії 
 Кількість годин:  
лекцій –2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 7  
  
 Особливості медіазасобів-рекламоносіїв. Технічні характеристики медіазасобів і 
способи вимірювання аудиторії ЗМІ. Ефективність розміщення реклами. 
Позиціонування в рекламі. Явище зносу й оцінка ефективності реклами. 
 Тема 7. Творча ідея, композиція, дизайн реклами. Підготовка рекламного 
тексту. Маркетингові комунікації.  
 Кількість годин:  
лекцій –2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 7 
 Пошук творчої ідеї. Принципи і прийоми побудови композиції реклами.  
Дизайн реклами. Кольористика, уявний комунікатор, фірмовий стиль.  
Написання рекламного тексту, етапи створення рекламних звернень, знаки і 
символи у рекламі. Прийоми написання рекламного тексту. Маркетингові 
комунікації. 
  
Тема 8. Теле- та радіореклама. Реклама в інтернеті 
 Кількість годин:  
лекцій –2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 7 
 Особливість реклами в теле- й радіопросторі. Поняття інтернет-реклами: переваги 
й недоліки. Види інтернет-реклами. Сутність, особливості та етапи розробки 





Методи навчання: мінілекція, бесіда, дискусія, спостереження,  ілюстрація, 
демонстрація, аналіз, самостійна робота, проведення самоаналізу результатів, 
заняття з елементами дистанційного  навчання, створення авторських матеріалів, 
колективне обговорення презентацій та проєктів. Технології проблемного, 





Мультимедійні і проєкційні засоби, інформаційно-комунікаційні системи, 






Для досягнення мети та реалізації завдань курсу студентам потрібно засвоїти 
теоретичний матеріал, виконати індивідуальні, самостійні завдання до практичних 
занять, вчасно виконати модульні контрольні роботи. У підсумку вони можуть 
отримати такі обов’язкові бали: 
- 60 балів ‒ за поточну роботу; 
- 40 балів – за модульний контроль (МК 1 ‒ 20 балів, МК 2 ‒ 20 балів), який 
може бути зараховано як підсумковий.  
Усього – 100 балів.  
У пpoцeci oцiнювaння нaвчaльниx дocягнeнь cтyдeнтiв зacтocoвyютьcя тaкi 
мeтoди: ycнoгo кoнтpoлю (iндивiдyaльнe oпитyвaння, фpoнтaльнe oпитyвaння, 
cпiвбeciдa), nиcьмoвoгo контролю (тecтyвaння). Мeтoди cамoкoнтpoлю: yмiння 
caмocтiйнo oцiнювaти cвoï знaння, caмoaнaлiз. 
Oцiнювaння викoнaниx зaвдaнь, y тoмy чиcлi твopчoгo xapaктepy, здiйcнюєтьcя 
зa тaкими кpитepiями (y % вiд кiлькocтi бaлiв, видiлeниx нa зaвдaння iз 
зaoкpyглeнням дo цiлoгo чиcлa): 
0% – зaвдaння нe викoнaнo; 
40% – зaвдaння викoнaнo чacткoвo, виcнoвки нe apгyмeнтoвaнi i нe кoнкpeтнi; 
60% – зaвдaння викoнaнo пoвнicтю, виcнoвки мicтять oкpeмi нeдoлiки, 
cyджeння cтyдeнтa нe дocтaтньo apгyмeнтoвaнi; 
80% – зaвдaння викoнaнo пoвнicтю i вчacнo, пpoтe мicтить oкpeмi нecyттєвi 
нeдoлiки нe cиcтeмнoгo xapaктepy; 
100% – зaвдaння викoнaнo пpaвильнo, вчacнo i бeз зayвaжeнь. 
Шкала оцінювання з детальним розподілом балів за темами наведена на 
сторінці навчальної дисципліни на навчальній платформі Moodle:  
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4323  
Модульні контрольні роботи проходитимуть у формі тестування із 
застосуванням системи Moodle. У тесті 30 запитань різної складності:  
рівень 1 – 20 запитань по 0,6 балів (12 балів),  
рівень 2 ‒ 8 запитань по 0,66 балів (5,28 балів),  
рівень 3 ‒ 2 запитання по 1,36 балів (2,72 балів).  
Усього ‒ 20 балів. 
Студенти можуть отримати додаткові бали за написання рефератів, есе 
дослідницького характеру, наукових статей або тез з тематики курсу. Тему 
дослідницької роботи можна вибрати самостійно за погодженням із 
викладачем. Додаткові бали студентам також можуть бути зараховані за 
конкретні пропозиції з удосконалення змісту навчальної дисципліни.  
Нормативні документи, що регламентують проведення поточного та 
підсумкового контролю знань студентів, можливість подання апеляції: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ 
Шкала оцінювання 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
Оцінка за національною шкалою 
екзамен залік 
90 – 100 відмінно    
зараховано 74-89 добре  
60-73 задовільно  







Дисципліна формує міжпредметні взаємозв’язки з дисциплінами «Теорія 
масової комунікації», «Прикладна мас-медійна логіка», «Правові та морально-











Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання 
індивідуальних завдань дослідницького характеру, а також можуть написати та 
опублікувати наукові статті, тези з тематики курсу.  
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International Federation of Journalists)). 
23. www.ji.lviv.ua (Незалежний культорологічний часопис «Ї»). 
24. http://www.mediachannel.org. («Media Channel»). 
25. http://mediaed.org. (Media Education Foundation). 
26. http://www.mediakrytyka.info («Медіакритика» - видання Інститут 
екології масової інформації ЛНУ ім. Івана Франка ). 
 
 




Ліквідація академічної заборгованості здійснюється відповідно до «Порядку 
ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. 
 Згідно з цим документом  реалізується право студента на повторне 
вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі.  
Перескладання модульних контролів здійснюється згідно з  
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/. 
Оголошення стосовно дедлайнів складання та перескладання 





За списування під час проведення модульного контролю чи підсумкового 
контролю студент позбавляється подальшого права здавати матеріал і в 
нього виникає академічна заборгованість.  
За списування під час виконання окремих завдань, студенту знижується 
оцінка відповідно до ступеня порушення.  
Усі здобувачі виконані навчальні завдання самостійно перевіряють на 




Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. За 
об’єктивних причин пропуску занять (довідка про хворобу, інша поважна 
причина) студенти можуть самостійно вивчити пропущений матеріал на 
платформі Moodle https://exam.nuwm.edu.ua/   
Студент має право оформити індивідуальний графік навчання відповідно до 
Положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/   
Здобувачі на заняттях можуть використовувати мобільні телефони та 









Щосеместрово студенти проходять онлайн-опитування стосовно якості 
викладання та навчання викладачем цього курсу та стосовно якості 
освітнього процесу в НУВГП. Процес опитування регулюється Порядком 
опитування здобувачів вищої освіти та випускників стосовно якості освіти 
та освітньої діяльності у Національному університеті водного господарства 
та природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/17224/ 
За результатами анкетування студентів викладачі можуть покращити якість 
навчання та викладання цієї та інших дисциплін.  
Результати опитування надсилають студентам.  
 
Оновлення З ініціативи викладача зміст цього курсу оновлюється щорічно з 
урахуванням змін у законодавстві України, наукових досягнень та сучасних 
практик у галузі.  
У викладанні цієї дисципліни враховано вимоги Закону України «Про вищу 
освіту», нормативні документи щодо організації освітнього процесу в 
закладах вищої освіти та Стандарт вищої освіти України галузі знань 06 
Журналістика спеціальності 061 «Журналістика», затверджений і введений 
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у дію наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 № 864. 
Студенти також можуть долучатися до оновлення дисципліни шляхом 
подання пропозицій викладачеві. 
 
Навчання осіб з 
інвалідністю 
Документ стосовно організації навчального процесу для осіб з інвалідністю 
доступний за покликанням http://ep3.nuwm.edu.ua/15913/ 
У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній процес цього курсу 
враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача.  
Викладач та здобувачі вищої освіти з цієї освітньої програми максимально 




Лектор    Сухаревська Г.В., кандидат наук із соціальних комунікацій, старший 
викладач кафедри журналістики та українознавства 
 
 
